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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrohmanirrohim. 
 Puji syukur yang teramat dalam saya haturkan ke hadirat Allah SWT atas 
percikan kasih, hidayat, dan taufiq-Nya sehingga tugas akhir dengan judul 
“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Tax Compliance terhadap 
Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri” 
ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.  
 Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan 
Muhammad SAW. Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa 
kesempurnaan ajaran tauhid dan keutamaan budi pekerti. Skripsi ini merupakan 
salah satu syarat untuk mencapai derajad sarjana Strata-1 dimana isi dari materi 
ini adalah rangkuman dari salah satu mata kuliah selama menempuh perkuliahan. 
 Selama proses menyelesaikan skripsi ini tentu ada banyak pihak yang 
membantu dan mendukung saya agar selalu semangat dan tak mudah putus asa 
dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sebagai ungkapan syukur, maka pada 
kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:  
1. Kedua orang tua saya Mama dan Papa tercinta serta Kakak saya Danty 
Kusuma Jati dan seluruh keluarga besar sebagai pemberi semangat, selalu ada 
untuk saya, dan selalu member perhatian. 
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baik secara langsung maupun tidak langsung turut mempelancar proses 
penyusunan tugas akhir ini.  
3. Ibu Dra. Endang Dwi Wahyuni, M.Si.,Ak dan Achmad Syaiful Hidayat A, 
SE., M.Sc.Ak masing-masing sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen 
Pembimbing II. Terimakasih atas arahan, bimbingan, dan asuhannya selama 
proses penyusunan tugas akhir ini di sela-sela kesibukan beliau. 
4. Segenap jajararan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri yang telah 
mengizinkan saya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses 
penyusunan tugas akhir.  
5. Bapak Agus Prasetya Pegawai Pajak Bagian Penagihan Pajak KPP Pratama 
Kediri yang selalu memberikan saran, nasihat, dan ilmu dalam perpajakan 
KPP Pratama Kediri. 
6. Reza Randy Pratama yang selalu membantu saya, mau saya repotkan,  selalu 
menyemangatin, selalu ada untuk saya. 
7. Sahabat saya tercinta Imelia Mona, Ali Zainal, Werda Velani, Andini, Hanan, 
Risna, Annisa Wasaraka, Galih Diaz, Indriani, Mira Ayu, Bashirota Taqiyya 
yang selalu memberikan motivasi dan dorongan agar menyelesaikan skipsi 
serta semangat yang diberikan. Kalian selalu ada dalam suka duka saya, 
semoga kita bisa sukses bersama. 
8. Teman teman kelas Akuntansi H angkatan 2014 semoga kita semua menjadi 
orang sukses di masa depan.Terima kasih atas semuanya selama kurang lebih 
4 tahun ini. 
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9. Teman-teman KKN 89 Curahmojo Mojokerto, yang memberikan kesan luar 
biasa dalam 1 bulan kebersamaan kita. 
 Kepada mereka semua, hanya ungkapan terima kasih dan do’a tulus yang 
dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya 
tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan roqib sebagai sebuah ibadah 
yang tiada ternilai. Amiin. 
 Akhirnya atas segala kekurangan dan keterbatasan yang saya miliki, saya 
mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang konstruktif 
akan sangat membantu saya untuk melakukan perbaikan pada penelitian ini dan 
bila mungkin pada penelitian yang akan datang. Terima kasih. 
Billahittaufiq Wal Hidayah   
         
 Malang, Maret 2018 
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